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SOMATSKA FRAZEOLOGIJA ČABARSKIH GOVORA
somatski frazemi su oni koji za sastavnicu imaju dio tijela. u radu se ana-
liziraju somatski frazemi zabilježeni na području Čabra u Gorskom kotaru. 
Osnovne strukturne i semantičke karakteristike promatranih frazema opri-
mjerene su transkribiranim potvrdama. Svi primjeri prikupljeni su terenskim 
istraživanjem. Veći dio korpusa čine frazemi istraženi u mjesnom govoru 
Tršća, a zabilježeni su i oni iz Prezida, Čabra i Hrvatskog.
1. Uvod
Frazem ili frazeološka sveza osnovna je jedinica frazeološkoga jezičnoga 
sustava. To je leksički izraz sastavljen od dvije ili više riječi, koristi se u sva-
kodnevnoj upotrebi te može imati funkciju naglašavanja ili pojačavanja znače-
nja (Gläser 1998: 125). 
Zajednička je karakteristika svih frazema isticanje značenja ili vrijednosti 
koju želimo izraziti, te specificiranje, modificiranje radnje ili stanja. Frazemi 
tako preko svojih sastavnica ostvaruju preneseno ili konotativno značenje.
somatski frazemi su oni koji za barem jednu sastavnicu imaju dio tijela. neki 
frazeolozi u somatske frazeme svrstavaju samo one koji za sastavnicu imaju dio 
ljudskoga tijela, dok drugi uključuju i one koji za sastavnicu imaju dio životinj-
skoga tijela. Osim toga, neki iz navedenih skupina isključuju unutarnje organe, 
organe koji nisu vidljivi na živom ljudskom tijelu, a neki u somatske frazeme 
uvrštavaju i one koji za sastavnice imaju apstraktne pojmove (duša). 
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Somatskim se frazemima, preko sastavnica kojima su imenovane fizičke ka-
rakteristike, iskazuju emocionalne i mentalne sposobnosti ili posebnosti čovje-
ka, njegov odnos prema svijetu ili određenoj situaciji. »Somatski frazemi ve-
ćinom nastaju frazeologizacijom slobodnih skupova riječi ili sintagmi, koji se 
zbog česte uporabe i stanovite metaforičnosti počinju realizirati kao ustaljeni i 
neslobodni leksički spojevi ili sintagme: držati jezik za zubima, sklopiti oči…« 
(Kovačević 2006: 16). 
U radu se analiziraju somatski frazemi zabilježeni na području Čabra.1 
Čabarski govori pripadaju gorskokotarskom dijalektu kajkavskoga narječja, 
to jest njegovu zapadnom tipu, a na području Čabra danas se govori isključivo 
kajkavskim narječjem. Stanovnici se uglavnom nisu selili u većem broju, češće 
je iseljavanje, nego useljavanje te idiomi doseljenika bitno ne utječu na govo-
re čabarskoga područja.
Frazeološki korpus2 na kojem provodim svoje istraživanje prikupljan je tije-
kom tri godine (2007. – 2010.). Skupljala sam ga pomoću Frazeološkoga upit-
nika za kajkavske govore3 te tijekom spontanoga razgovora s ispitanicima ili u 
svakodnevnim situacijama na terenu. U korpus su ušli samo oni frazemi koji za 
sastavnice imaju dijelove ljudskoga, a ne životinjskoga tijela. Uvjet za određi-
vanje pojedinoga frazema kao somatskoga bila je prisutnost jednoga somatiz-
ma4 u frazemu, bez obzira je li somatizam uopćeni leksem5 (brado gadet, živet 
ko bubreg v loje, žr disne dan kaga, jzek ko brena britva) ili se javlja kao 
sekundarna sastavnica6 (jemet va v rite, na bu kruna paa z gavi kamu, bet 
tn v ake kamu). U korpus su ušli i oni frazemi u kojima se javljaju apstraktni 
pojmovi (poput duša ili pamet). kako su frazemi neminovno uvjetovani kon-
tekstom, svaki je u razradi oprimjeren rečenicom.7
1 Grad Čabar nalazi se na sjeveru Gorskoga kotara, a od susjedne Slovenije odvojen je rije-
kama Čabrankom i Kupom. Važno je spomenuti da se Čabar sastoji od pet mjesta, a to su Tršće, 
Prezid, Gerovo, Plešce (i Hrvatsko) i Čabar. Kada se, dakle, govori o čabarskome području, mi-
sli se na sva navedena mjesta.
2 Tršće (Tr), Prezid (Pr), Čabar (Ča), Hrvatsko (Hr).
3 Frazeološki upitnik za kajkavske govore (M. Menac-Mihalić, u rukopisu) izrađen je u sklo-
pu projekta Istraživanje hrvatske dijalekatne frazeologije. U njemu je zabilježen velik broj fraze-
ma zastupljenih na kajkavskom području što omogućuje usmjereno ispitivanje informatora. 
4 Leksem kojim se imenuje dio tijela.
5 Uopćeni leksem određen je po formalnom principu, a ne po vrijednosti sastavnice. Ako 
somatizam prethodi nekoj drugoj imenici unutar frazema, on je ujedno i uopćeni leksem.
6 Ako somatizam unutar uopćenog frazema slijedi iza neke druge imenice, tada je on for-
malno sekundarna sastavnica.
7 »Uključenost frazema kao nepromjenljive cjeline u kontekst jedno je od njegovih glav-
nih obilježja. Stoga je važno da se i u općem rječniku, a pogotovo u frazeološkome, svaki frazem 
oprimjeri rečenicom« (Tafra 2005: 49).
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2. Strukturna analiza somatskih frazema
Strukturna analiza frazema temelji se na proučavanju leksičkoga sastava, 
to jest utvrđivanju gramatičkih kategorija njihovih sastavnica. Oblik frazema 
može biti trojak. Može ga činiti fonetska riječ (sveza samostalne naglašene rije-
či i jedne ili dviju nesamostalnih i nenaglašenih riječi), skup riječi (sveza dvaju 
ili više samostalnih riječi) ili rečenica (rečenica mu je osnovni strukturni dio). 
2.1. Frazemi fonetske riječi
U čabarskim se govorima rijetko javljaju frazemi s opsegom fonetske rije-
či, a to se odnosi i na somatske frazeme. U prikupljenome su korpusu zabilje-
ženi imenični frazemi:
od ka ‘otprilike’, z gvi ‘napamet’, za dko ‘umalo’, z ng ‘na brzinu, 
brzo’, pred nsen ‘očito, očigledno’, bez sca ‘bezosjećajno’, za pd zb 
‘malo’, ko na dne ‘pažljivo’. 
Iz navedenih je primjera vidljivo kako je najčešća struktura prijedlog + imenica. 
2.2. Frazemi skupa riječi
Skup riječi najbrojnija je skupina frazema u standardnom jeziku (Kovačević 
2006) pa tako dominira i u somatskim frazemima8 čabarskih govora. 
2.2.1. Glagolski frazemi sa strukturom skupa riječi
Najbrojniju skupinu u promatranome korpusu čine glagolski frazemi:
2.2.1.1. Glagol + imenica
bali duša kaga = teško je komu, jako pati tko: Bli m dša, hdu me j (tr).
bali sci {i duša}9 kaga = teško je komu, jako pati tko: Ke me j tšku, m tk 
srci bli (tr).
ftikat nus = u sve se miješati, biti previše znatiželjan: Ns ftš lnt ke te 
n mstu (tr).
8 Uopćeni je frazem određen prema obliku koji je u čabarskim govorima najčešće potvr-
đen. Fonetske promjene na granici morfema i riječi bilježe se u primjerima (ne u uopćenom fra-
zemu).
9 Vitičastim zagradama { } obuhvaćen je neobavezni, izostavljivi dio frazema.
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gadet brado = biti zadovoljan učinjenim poslom, uspjeti: Pglej ga kk j 
zadavlen, brdo se gde (tr). 
natignet šubo = naljutiti se: Natgnu j šbo na svjo žno (Ča).
rezvizat jzek = raspričati se, početi puno govoriti: Jzek se mo j rezvzo 
do krja (tr). Jzok mo s j rezvzo (pr).
prštet kamu ribra = mršav je tko: Tk j sh da mo be rbra pršto (tr).
salit pamt kamu = nepotrebno poučavati koga, nametati svoje mišljenje: 
Spt me sliš pmt, ko da sma n ven (tr). Nkar me slit pmt, jst 
vn s sma (Ča). 
stisnet aku = zaspati: Co n nsen stsnea ku (tr). Nsen ni vku 
stsnela (Ča). 
atpt ai = uvidjeti istinu: Nkon dgu cjta so me s i otprl (tr).
obeset nus = naljutiti se, uvrijediti se: Spt j obsa ns (tr).
obeset šubo = razljutiti se: Pglej kk j ht, kk mo s j šba obsa 
(tr). Al je š̣bo absea (pr).
videt ribra kamu = mršav je tko: R̣bra te j vdet, tka se (pr).
vle sci kaga = želi tko biti gdje, pati tko: Tk m srci vl ked bn 
dmu prša (tr). Sci m vl dmu (Ča).
zamazat / mazat10 ai kamu = slagati / lagati komu: Al mo j spt i 
zamzo (tr).
žr (škrapi)11 nus kaga = bit će ljut tko, /kaže se kada koga svrbi nos/:12 Hda 
bu zak jo ns žr (tr). Al s bu rezjda, pglej kok jo ns škrpi (tr).
2.2.1.2. Glagol + prijedlog + pridjev + imenica
jemet v majhnemo pste (pstke) kaj = svladati, jako dobro znati što: S mo 
j v mjhnemo prstke (tr). S ma v mjhnemo pste (Ča).
stat na levo nago = biti neraspoložen, loše volje: Dnes j spt na lvo ngo 
st, pglej ga kok j ht (tr). Ht j zak j na lvo ngo st (pr).
vtet okule majhnega psta kaga = imati vlast nad kim, manipulirati kime: 
Vrti ga okle mjhnega prsta, kk je pš (tr).
10 Kosa crtica / rabi se između glagola različitog vida i kada u frazemu varira živo / neživo.
11 Oblim zagradama ( ) obuhvaćeni su leksemi koji mogu zamijeniti lekseme ispred zagrada.
12 U nekim slučajevima objašnjenja nisu značenjski određena i donose se u kosim zagradama.
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2.2.1.3. Glagol + imenica + prijedlog + imenica
bet tn v ake kamu = biti velika smetnja komu, smetati komu: na me j 
trn v ke (tr).
det jzek za zabi = zašutjeti, šutjeti, biti tiho: Prestne rglat, dne se jzek 
za zbi (tr). 
det rako v agen {za kaga / kaj} = biti siguran u koga / što; jamčiti za koga: 
Da be zjn rko v gen. V gen be da rko za tzga ke ga maš p 
srce (tr). D̣nn rko v gon da j tk (pr).
džat jzek za zabme = zašutjeti, šutjeti, biti tiho: Dj, dže jzek za zbme, 
nkar r (tr).
jemet va v rite = biti nemiran, meškoljiti se: Skš, ka maš rva v rte 
(tr). 
jemet palco v rite = biti ravan, uspravan: Al se rvna, ko da maš plco v 
rte (pr).
jemet putra na gave = ne biti potpuno nevin: Pglej kk s vžan drži, a 
tlk ma ptra na gve (tr).
jemet samo v gave = biti glup: Ta nma n pmte zak ima smo v 
gve (tr). Pflknn j ko da ima smo v gve (tr).
jemet špic v rite = biti nemiran: Al j ten ko da ma špc v rte (tr).
pjat Boga za brado = biti umišljen, ohol: Kaj msleš, da se Bga za brdo 
pjo (tr).
2.2.1.4. Glagol + imenica + prijedlog + pridjev +imenica
matat živc na pletino špico kamu = uzrujavati, nervirati koga: Ko da me 
mtaš žfc na pletno špco (tr).
2.2.1.5. Glagol + imenica + glagol + prijedlog + imenica
na bu kruna paa z gavi kamu = neće tko ništa izgubiti od svog dostojanstva, 
neće se poniziti: Pde me nkrt pa drf, na bu te pa krna z gvi (tr).
2.2.1.6. Glagol + prijedlog + imenica + imenica
jemet kaga na vh gavi = dosadan je tko: V me pka n vh gvi (tr). 
Tk si mtast, da t man v na vh gvi (hr)! 
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2.2.1.7. Glagol + prijedlog + imenica
bet na jzike = ne moći se prisjetiti nečeg poznatog: Se me j na jzke, al s 
na mrn zmslet (tr).
bet p rake kamu = biti u blizini koga, biti od koristi, od pomoći komu: Frt 
me j p rke, fla Bgu (tr).
bet pred ame = prisjetiti se nečeg poznatog: Glh tku s me vde k da me 
j zdj prt me (tr).
bast v aku = smetati: Tk m bd v i, glh me s j tu zdj mgo 
pptit (tr).
dabit pa rite = biti kažnjen: Dbi bš pa rte  n buš prden (tr).
gari kamu pad nagme = ima tko problema, u opasnosti je, u neprilici je tko: 
Gri mo pat ngme (tr)!
gari kamu pad petame = ima tko problema, u opasnosti je, u neprilici je tko: 
Tšku mo j, gri mo pat petme (tr).
gr na žifc kedu kamu = dosadan je tko komu: Gr me na žfc (tr).
glidat pad kužo = spavati: Grn ma pt kžo gldat (tr).
hadet (bet) za petame kamu = pratiti, slijediti koga, dosađivati komu svo-
jom blizinom: Frt me h̣de za petme (pr).
jemet kaga / kaj na duše = 1. biti odgovoran za čiju nesreću ili smrt, za ka-
kvo zlo: na ga bu c žvot jema na dše (tr). 2. brinuti se o kome: 
man ga na dše, ti se mja brga (Ča). 
jemet kaga p sce = voljeti koga: V gen be da rko za tzga ke ga maš 
p srce (tr). Tk me j pr sce (pr).
jemet na gbae kaga = brinuti se o kome: man ga na gbae (pr).
jemet pred ame kaga / kaj = prisjetiti se koga / čega: Tk ga man f pmte 
da ga man zdj prt me (tr).
ne v pte kamu kaj = ne pomišlja tko na što: Tu me n ni f pte (tr).
pagadit v živac kaga = uzrujati, iznervirati koga: Nkaj se mu tku rka da 
se ga pagada v žvac (pr).
paglidat z pst kamu = biti popustljiv prema komu, oprostiti pogrešku 
komu: n me j pa tk dber da be mo i s prst pagldo (tr).
paglidat / glidat kaga v ai = pogledati / gledati koga ne srameći se, čiste 
savjesti, biti suočen s kim: Pagldej m v i  j tu tk (tr).
past na sci kamu kaj = teško je kome: Tk me j na srci p nka težva (tr).
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past na ret = zaprepastiti se: Zdj te bn pa nkej pavdo, al nkar na rt 
pst ot smha (tr). 
pastavet s na gavo = činiti sve što se može, potruditi se što je više moguće: 
Tk be rda završa al nkako na mren da s i na gvo pastven. Da s 
i na gvo pastven pa namrn tu nardet  be ta glh (tr).
pasat v ret kaga = izvrijeđati, otpisati koga: Ke s be rezjda pa jo be 
pasva v rt (tr).
paznat v dušo kaga = vrlo dobro poznavati koga: Pznan ga ntre v dšo 
(tr). 
paznat v ret kaga = dobro poznavati koga: Pznan ga ntre v rt (Ča).
pt od raki kaj = uspješno obaviti što: Se te gri s t ruk (tr).
prit k pamte = opametiti se, urazumjeti se: Vnder j pršu k pmte, se mo 
j bo cjt, se j dste str (tr). 
prit (past) na pamt kamu kaj = sjeti se, misli tko na koga / što: Na prd me 
na pmt (tr). P me j na pmt da be šl hku sp kal (tr). Zdj 
me j pšo na pmt kj nson narda (pr).
prit pad jzek kamu kaj = prisjetiti se čega: Tstu kj te pvu pt jzok prd, 
tstu j (pr).
skaet z kuž = jako se razljutiti, do neizdrživosti: Skra sen skaa s kž 
kok sen ba hda (tr).
vle kaga za jzek = nagovarati koga na odavanje tajni: Ti se radavdna da 
te bu pavdo tstu kaj n veš pa ga vlš za jzek (tr).
vle s v ret kamu = ulizivati se komu: Lj kk s pha, mo s v rt vl 
(tr).
vle za nus kaga = varati, zavaravati koga: Nkar ga vl za ns, dst j 
bo (tr).
zet k sce kaj = biti povrijeđen čime: Nkar vrjst s, nkar se tlku zt k 
srce (tr). Nkar s tk ke srce zt (tr). Nkar s vzt k sce (pr).
zgebit žifc = iznervirati se, izgubiti strpljenje: Dst j bo, zgeba sen 
žfc (tr).
zrast v sce kedu = voljeti koga, biti vezan za koga: Ko da me j f srce 
zrstu (tr).
živet na gbae kamu = biti uzdržavan od koga, biti komu na teret: Žveš me 
na gbae (Ča).
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2.2.1.8. Glagol + prijedlog + imenica + veznik + imenica
bet od kvi i msa = biti običan čovjek, s manama i vrlinama: Smu j 
vek ot krvi i msa, nkar s jdet njn (tr).
2.2.1.9. Glagol + poredbeni veznik + imenica
vle s kaj ko revu = dugo traje što: Ta srija s v vle ko rvu (hr).
2.2.1.10. Glagol + poredbeni veznik + pridjev + imenica
mantrat s ko grešna duša = jako se mučiti: Pglej kk s mntra ko gršna 
dša (tr). Mntra s ku gršna dša (pr).
2.2.1.11. Glagol + imenica + poredbeni veznik + imenica + imenica
jemet jzek ko krava rip = biti brbljav: ma jzok ku krva r̣̣p (pr). 
2.2.1.12. Glagol + imenica + poredbeni veznik + imenica 
jemet pamt ko kakuš = biti glup: Nma pmte ko kkuš (tr).
2.2.1.13. Glagol + poredbeni veznik + imenica + prijedlog + imenica
pagadit ko s psten v drk = slučajno pogoditi: Tu se pagada ko s prsten 
v drk (tr). 
živet ko bubreg v loje = dobro živjeti: Žve ko bbrek v lje (tr).
2.2.1.14. Glagol + poredbeni veznik + glagol + imenica + prijedlog + imenica
hadet ko da ima palco v rite kedu = uspravno, ravno hodati: Hde ko da ma 
plco v rte (tr). Rvnu hde ko da ima plco v rte (Ča).
2.2.1.15. Glagol + pridjev + imenica
jemet debil živc = biti strpljiv, imati strpljenja za što, podnositi svašta: Ja, 
ti pa maš debl žfc, dbra se (tr)! Deb̣l žfc maš  te n gr n 
da sca (pr).
jemet dog jzek = biti brbljav, ne znati čuvati tajnu: Al maš dk jzek (tr).
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jemet dabru sci = biti dobar: ma tk dbru srci (tr).
jemet pon raki = biti prezaposlen, imati puno posla: Kj m zvš, vš da 
man pn rki (tr).
jemet tenk živc = brzo se uzrujati: Tnk žfc ku prc plnš (pr).
jemet zdravo (fino) pamt = biti normalan, priseban: Š ma zdrvo pmt, 
fla Bgu (tr). ma fno pmt (tr).
jemet zat raki = biti vješt, spretan, dobro obavljati ručne poslove: Ti maš 
zt rki (tr).
spat mirn duše = spavati bez grižnje savjesti, spokojno, mirno spavati: Lpu 
smo fs nardle, zdj grmo mrn dš spt (tr). 
žr disne dan kaga = dat će novac tko: Žr m dsne dn pa bun dnrj 
da (tr). 
žr leve dan kaga = dobit će novac tko: Dnrj bn daba zk m tk 
lve dn žr (tr).
2.2.1.16. Glagol + pridjev + prijedlog + imenica
bet muker do kuže = biti potpuno mokar: M̣kor j do k̣ž (pr).
2.2.1.17. Glagol + prijedlog + zamjenica + imenica
mislet zes svajo gavo = pametno, logično razmišljati: Pne mslet zs 
svjo gvo (pr).
2.2.1.18. Glagol + prijedlog + broj + prijedlog + imenica
bet z ano nago v grabe = biti na samrti, na umoru, jedva živ, jako star, teš-
ko bolestan, slab: Joj, se nbu dgu žvu, se j v z no ngo v grbe 
(tr).
2.2.1.19. Glagol + poredbeni veznik + glagol + veznik + imenica + prijedlog + 
imenica
zaspat ko da j kedu puknu (vedru) z beten (kadaven) pa gave kaga = tvr-
do zaspati: Zspo sn ko da m j kdu z bten pa gve pknu (tr). Spi 
ko da se ga vdru s kldaven po glve (Ča).
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2.2.1.20. Glagol + imenica + imenica
rasvetle pamt Bog kamu /želja da tko pametno postupi/: Lpe mj Bk, 
rasvtle mo pmt (tr). Bk te rasvtle pmt (tr). 
2.2.1.21. Veznik + glagol + prijedlog + pridjev + imenica
ni mdnet z {majhnen} psten = ne željeti ništa napraviti, poduzeti, pomoći; 
ništa ne raditi: Ni s prsten nej mrdnu (tr). 
Među promatranom strukturom najbrojnija je ona sastavljena po formuli 
glagol + prijedlog + imenica.
2.2.2. Imenični frazemi sa strukturom skupa riječi
2.2.2.1. Imenica + prijedlog + imenica
Bage za hpten = daleko, u zabiti: Žvjo Bge za hrpten (tr).
duša od aveka = jako dobar čovjek: Ti se dša ot avka (tr). Ta 
vek j dša ot ovka (hr). 
streha nad gavo = vlastiti dom, kuća: mamo svjo strho nad glvo (tr). 
man strho nad gvo (pr). Srna son, da man strho nad gvo (hr).
2.2.2.2. Imenica + poredbeni veznik + imenica 
jzek ko kaa = oštar jezik: Jzek ma ko ka (Ča).
lica ko paftica = okrugli obrazi: ma lca ko paftca (tr).
nagi ko stebre = debele noge: Joj, al ma debl ngi ko stbr (tr).
trebeh ko bava (meh) = veliki trbuh: maš trbeh ko bvo (tr). Trbeh 
te j ko ba (tr). 
ret ko kaza = mala stražnjica: ma rt ko kza (pr). 
zabi ko grabl = rijetki zubi: ma rtk zbi ko grbl (tr).
zabi ko orižj = lijepi, sitni zubi: ma lp drbn zbi ko oržj (tr).
2.2.2.3. Imenica + poredbeni veznik + pridjev + imenica
ret ko {cea} plevenca = velika stražnjica: ma rt – ca plvenca (tr).
ret ko {star} zajc = mala stražnjica: ma rt ko str zjc (tr).
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stapal ko otruje grab = velika stopala: ma stapl ko otrje grp (tr).
jzek ko breuna britva = oštar jezik: ma jzek ko brno brtvo (tr).
2.2.2.4. Imenica + veznik + imenica
kust i kuža = jako mršav: Ti se sma kst i kža (tr). Kst i kža, n j n 
(Ča).
2.2.2.5. Imenica + poredbeni veznik + prijedlog + imenica
veha ko za seši = velike uši: ma vha ko za seš (tr).
2.2.2.6. Poredbeni veznik + imenica + prijedlog + pridjev + imenica
ko mezoc na plišaste glave = poseban je tko: K mzoc na plšaste glve 
j (Ča).
2.2.2.7. Poredbeni veznik + prijedlog + prijedlog + imenica
ko za v aku ga = malo čega: Tga j glh ko za v ku (tr).
2.2.2.8. Poredbeni veznik + pridjev + imenica
ko pu rite = loše, umorno: Držiš s ko pu rte (tr).
2.2.3. Pridjevni frazemi sa strukturom skupa riječi
Iz korpusa izdvajam samo jedan primjer pridjevnog somatskog frazema koji 
u svojoj strukturi ima poredbeni veznik.13 
2.2.3.1. Pridjev + poredbeni veznik + imenica
ist ko soza = potpuno čist, jasan: sta j ko sza (tr).
2.2.4. Frazemi s rečeničnom strukturom
Frazemska rečenica može stajati samostalno, a može biti uključena i u drugu 
rečenicu. Frazemi s rečeničnom strukturom mogu imati izrečen subjekt i predi-
kat, a subjekt može biti i neizrečen (skriven).
13 Poredbeni frazemi predstavljaju najčešći frazeološki tip zabilježen na promatranome go-
vornome području.
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Somatski frazemi s rečeničnom strukturom zabilježeni u čabarskim govo-
rima su:
z anu vehu nutre, z drugu ven = ne čuti ono što se ne želi čuti, ignori-
rati što, brzo zaboraviti što: Ma daj, s nu vhu te gr ntre, s drgu 
pa vn (tr). 
daš pst kamu, a an  celo rako = pohlepan je tko, nikad nije dosta komu, 
nezahvalan je tko: Nmo n ngdr dst, dš mo prst, n  pa clo rko 
(tr). 
gari kamu pad nagame = ima tko problema, u opasnosti je, u neprilici: Gri 
te pat nagme, vden (tr). 
gava j v turbe kamu = u opasnosti je tko: Šofrje majo glvo f trbe (Ča).
jemet sega pr rite i gave = biti bogat: Fsga ma p rte i pr gve (tr). ma 
sga p rte i p glve (Ča).
jemet vičj ači ko ret = željeti više nego što tko može pojesti: man vj 
i ko rt (tr).
ko da ima dve lev nagi kedu = 1. biti nespretan: Hde ko da ma dv lv 
ngi (tr); 2. ne znati plesati: Pl̣š ku da ma dv lv ngi (pr).
ko da je papi {pazabo} pamet celmo svete kedu = pravi se važan tko: Al 
se vžna k da se clmo svte pmt papa (tr). Al se pmten dva ko 
da j clmo svte pmt pazbo (tr).
ne kamu ni na kraj pamte kaj = uopće ne misli tko o komu / čemu: Tu me 
n ni na krj pmte (tr).
n bet ni do kalena kamu = biti puno lošiji od koga, ne moći se mjeriti s kim: 
N mo ni do kalna (tr).
n vedet se ni nus obrisat = biti nezreo, neiskusan: Hdu j pmton, a n 
ve se ni ns abrsat (pr). 
n vedet se ni ret obrisat = biti nezreo, neiskusan: Ti bde tho, n veš se 
ni rt obrsat (tr).
n videt / glidat drl ot svajga nasa = biti ograničenih spoznaja, brinuti se 
samo za sebe: na smu seb glda, na glda drl ot svjga nsa (tr).
n virvat svajme vehme // na svaja veha (vešisa) = čuti što nevjerojatno, ne vje-
rovati, smatrati nevjerojatnim, nemogućim što: Na vrjn na svja vha (tr). 
odsekal so s nagi kamu = jako se prestrašio tko: Stršu s j, otskale so 
mo s ngi (pr).
p {ti} (lepu) v ret /blaga psovka/: Ma, p ti lpu v rt (tr).
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po j kamen zes sca kamu = laknulo je komu, smirio se tko: P me j 
kmen zes sca, zdj sen dbru (tr).
prd nasen j kamu kaj = ono što se traži potpuno je vidljivo: Jšš trbo, 
a pret nsen te j (tr).
pša j vada do gla kamu = upao je tko u nerješive probleme: Pša mo j 
vda do gla, sramke (pr).
rajš naset na hpte ko paslušat kaga = dosadan je tko: V ga be rjše na 
hrpte nsa ko paslšaa (tr). 
rako na sci14 = iskreno govoreći: Rko na srci, nej me bo hku (tr).
razvizo s j jzek kamu = pričljiv je tko: Kaj se tk rezvzaa jzek (tr)?
trisjo s raki kamu ko da j p cegane spa = tresu se ruke kome: Tk me s 
rki trsjo k da sen per cegne spa (tr). 
vle sci kaga = želi tko biti s kim: Vl m sci dmu (Ča).
za pst oblizat (palizat) = jako ukusno: Tu j bo pa za prst oblzat (tr).
3. Semantička analiza somatskih frazema
S obzirom na način kako je oblikovan neki frazem, pa tako i somatski, mo-
žemo utvrditi odnos ljudi prema određenom dijelu tijela (vizija ljudskoga tije-
la ogleda se u jeziku).  
U istraživanome je korpusu utvrđeno da 60% frazema izriče negativno zna-
čenje, 26,2% pozitivno, a svega 13,1% neutralno značenje.15 Takav postotak 
nije iznenađujući s obzirom na to da je u cjelokupnom prikupljenom korpusu 
frazema (ne samo onih sa somatskom sastavnicom) zamjetna dominacija fraze-
ma koji nose negativne konotacije. 
3.1. Simbolika somatskih sastavnica
Od 145 somatskih frazema koliko ih je zastupljeno u ovom istraživanju, 
neke se somatske sastavnice javljaju češće. Tako je njihova zastupljenost:16
ret ‘stražnjica’ (16), gava ‘glava’17 (11), aku ‘oko’ (11), sci (11), jzek 
‘jezik’ (11), nus ‘nos’ (8), pamt (8), naga ‘noga’ (8), pst (7), duša (6), 
14 Ovaj je frazem i imenički.
15 Frazem jemet kaga / kaj na duše ima potvrđeno pozitivno i negativno značenje.
16 Ako se u uopćenom frazemu javljaju dva somatizma, u obradi sam računala samo prvu 
pojavnicu.
17 Sastavnica glava najzastupljeniji je somatizam u hrvatskom standardnom jeziku (prema 
Kovačević, 2006).
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raka ‘ruka’ (6), živec ‘živac’ (6), zub (4), vehu ‘uho’ (3), pta ‘peta’ (3), 
kuža ‘koža’ (3), dan ‘dlan’ (3), brada (2), šuba ‘usna’ (2), rbru ‘rebro’ 
(2), gbaa (2), hbet ‘leđa’ (2), te soza ‘suza’, kv, revu ‘crijevo’, bu-
breg, trebeh ‘trbuh’, lic, stapa ‘stopalo’, kust ‘kost’, kalenu ‘koljeno’, 
daka ‘dlaka’ i go ‘grlo’ po jedan primjer.
Navedene sastavnice možemo grupirati u tjelesne regije kojima pripadaju 
(područja: glava, ruka, noga, trup, tijelo kao cjelina) (prema Kovačević 2006) 
kako bismo lakše proučili njihovu simboliku.
3.1.1. Područje – glava
u ovo područje uvrštavam frazeme sa sljedećim somatskim sastavnicama: 
gava, jzek, aku, pamet, nus, vehu, brada, zub, šuba, lic, go. sve su sa-
stavnice konkretni pojmovi, osim pameti koja se može vezati uz konkretnu sa-
stavnicu mozak te je iz tog razloga smještam u ovu skupinu. Frazemi u kojima 
je potvrđena sastavnica glava simboliziraju život (gava j v turbe kamu), mu-
drost (mislet zes svajo gavo). U promatranome korpusu nema potvrda frazema 
u kojima se navedenim somatizmom simbolizira osoba (kao u standardu), iako 
u sustav ulazi frazem glavom i bradom (potvrđeno kod mlađe generacije) koji 
se ne prilagođava fonološkom sustavu organskog govora. Oko, uho i nos kon-
kretni su dijelovi tijela kojima percipiramo svijet oko sebe. U ovome korpusu 
frazemi sa sastavnicom oko mogu nositi pozitivne konotacije (atpt ai), ne-
gativne konotacije (zamazat / mazat ai kamu), a zabilježeni su i primjeri ne-
utralna značenja (stisnet aku). sastavnicom nos izriče se nametljivost (ftikat 
nus) i nezadovoljstvo (obeset nus).18 Frazemi sa somatskom sastavnicom uho 
vrlo često ističu samu funkciju slušanja19 (z anu vehu nutre, z drugu ven; 
n virvat svajme vehme // na svaja veha (vešisa)), a u nekima se pogrdno izriču 
fizičke osobine (veha ko za sešiu). U čabarskim govorima nema potvrda fraze-
ma kojima se somatizmom uho ukazuje na mjeru i intenzitet.
Značenja frazema sa sastavnicom jezik i u čabarskim su govorima (kao i u 
somatskoj frazeologiji općenito) najčešće motivirane njegovom funkcijom u 
govornoj proizvodnji, komunikaciji. Tako je u frazemima sa sastavnicom jzek 
izražena funkcija govora (rezvizat jzek), pripreme za govorenje (bet na jezi-
ke, prit pad jzek) ili šutnje (det jzek za zabi, džat jzek za zabme). javljaju se 
i frazemi kojima se, uglavnom negativno, ocjenjuje radnja govorenja (jzek ko 
kaa, jzek ko breuna britva). I dok u hrvatskoj somatskoj frazeologiji poseb-
18 U hrvatskoj somatskoj frazeologiji zabilježeno je i simboliziranje ponosa i instinkta. 
19 Potvrđeno i u hrvatskom standardnom jeziku (Kovačević 2006: 109).
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nu skupinu čine frazemi u kojima se uz somatsku sastavnicu javljaju pridjevne 
odrednice koje izražavaju vrijednosni sud o izrečenome (biti oštra jezika, ima-
ti prljav jezik), u promatranome korpusu takve potvrde nisu zabilježene, već se 
vrijednosni sud izriče tvorbom poredbenog frazema. Raspoloženje se iskazuje 
frazemom s frazeološki slabo plodnom sastavnicom šuba (obeset šubo).20 ovaj 
se frazem može promatrati kao varijacija vezana uz usporedbu (obeset nus). 
sastavnica zub u promatranome se korpusu pojavljuje u četiri frazema, od toga 
dva izriču fizičke karakteristike (zabi ko grabl, zabi ko orižj). Iako se u hr-
vatskoj somatskoj frazeologiji ovom sastavnicom najčešće simbolizira snaga, 
agresija ili mjera, na istraživanome terenu takvi primjeri nisu potvrđeni. Lice i 
gro kao sastavnice zastupljene su u samo jednom primjeru. U frazemu sa sa-
stavnicom lice (lica ko paftica) provedena je djelomična desemantizacija, to 
jest lice ima primarno leksičko značenje, a u frazemu sa sastavnicom gro do-
lazi do potpune desemantizacije (pša j vada do gla kamu). ovim se fraze-
mom izražava nevolja, opasnost, a nijedna od sastavnica nema svoje primarno 
leksičko značenje. Frazemima sa sastavnicom pamet najčešće se izražava spo-
sobnost individualnog razmišljanja, zaključivanja, razumnog promišljanja, pri-
sjećanja (prit k pamte, prit na pamt).
3.1.2. Područje – ruka
ovdje ubrajam frazeme sa sastavnicom raka, pst, dan. Frazemi sa sastav-
nicom ruka najčešće izriču način izvršavanja radnje (jemet zat raki, pt od 
raki kaj) što je povezano s primarnom funkcijom ruku – upotrebljavaju se u 
svim aktivnostima. U hrvatskoj somatskoj frazeologiji ruka je jedna od najpro-
duktivnijih somatskih sastavnica.21 Najbrojnija sastavnica u ovoj skupini, so-
matizam prst, također je vezana uz sastavnicu ruka. U čabarskom se frazeološ-
kom korpusu najčešće javlja majhen pst ‘mali prst’ čijom se simbolikom isti-
če nečija sposobnost (jemet v majhnemo pste (pstke) kaj, vartet okule majh-
nega psta kaga) ili nefunkcionalnost (ni mdnet z {majhnen} psten). somati-
zam palac nije potvrđen ni u jednom frazemu (u Kovačević zabilježen samo je-
dan frazem sa somatskom sastavnicom palac: džati palce (palčeve)). sastavni-
ca dan potvrđena je u tri primjera (ko na dane, žr disne dan kaga, žr leve 
dan kaga). Njima se izriče način vršenja radnje (simbolika zaštićenosti) ili se 
izražava suprotno značenje (gubitak/dobitak), a može imati sinonimna znače-
20 Nema potvrda frazema u kojima se značenjem ukazuje na čovjekov govor ili šutnju (usp. 
Kovačević).
21 Provedenim istraživanjem na čabarskom području potvrđeno je kako ovaj somatizam 
nije toliko čest (6 od 139).
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nja sa sastavnicom ruka.22 Uzmemo li u obzir da se u prikupljenom korpusu iz 
hrvatske somatske frazeologije (prema Kovačević) sastavnica dlan javlja u 9 
od 734 frazema, možemo zaključiti da je čestotnost ove sastavnice u čabarskim 
govorima razmjerno velika (3 od 139).
3.1.3. Područje – noga
Frazemima u kojima je potvrđen somatizam pta izražava se odnos prema 
drugim ljudima (hadet (bet) za ptame kamu), odnos prema određenom pro-
blemu (ne v pte kamu kaj) ili psihički odnos prema sebi samome, tj. novona-
staloj situaciji (gari kamu pad petame). Navedenim je frazemom izražena opa-
snost čime je ukazano na simboliku ranjivosti pete.23 Naime, sastavnica peta u 
frazeologiji dobiva negativne konotacije i povezuje je ju s negativnim čovje-
kovim osobinama ili strahovima. Frazemi sa sastavnicom noga simbolizira-
ju zdravlje čovjeka (bet z ano nago v grabe). zanimljivo je kako svi frazemi s 
ovom sastavnicom (osim frazema z ng koji nosi neutralno značenje) izriču ne-
gativno značenje te su tako i uz lijevu nogu također vezane negativne konota-
cije. Frazemima s ovom sastavnicom označava se nespretnost (jemet dve lev 
nagi) ili loše raspoloženje (stat na levo nago).
3.1.4. Područje – trup
Najčešće zabilježen somatizam na promatranome području (i među svim fra-
zemima sa somatskom sastavnicom) je ret.24 Frazemi s ovom sastavnicom naj-
češće simboliziraju fizičke karakteristike osobe (djelomična desemantizacija) 
(ret ko kaza) ili nečiji temperament (jemet čva v rite, jemet palco v rite). na-
vedenim se somatizmom može intenzivirati neka radnja (past na ret). ovim se 
somatizmom u frazemu uglavnom izražava negativno značenje, a zabilježena su 
samo dva primjera izricanja pozitivnog (paznat v ret kaga, jemet sega pr rite i 
gave). Frazemi u kojima se kao sastavnica pojavljuje leksem ribra uvijek sim-
boliziraju mršavost (prštet kamu ribra, videt ribra kamu). sastavnica srce uvi-
jek simbolizira osjećaje te se njome izražava emotivan odnos prema nekome 
ili nečemu što je potvrđeno i u frazeološkom korpusu (bali sci {i duša} kaga, 
vle sci kaga, jemet kaga pr sce, past na sci kaj, zet k sce kaj, zrast v sce 
22 Dok su u hrvatskoj frazeologiji zabilježeni frazemi s oprekom između desne i lijeve ruke 
(racionalnost, logičnost prema slabosti), u prikupljenome korpusu potvrđeno je da se jednaka 
simboliko postiže sastavnicom dlan.
23 Na to nas upućuje i frazem Ahilova peta koji nije zabilježen na čabarskome području.
24 U hrvatskoj somatskoj frazeologiji najčešće zabilježen somatizam je glava (prema Ko-
vačević, 2006).
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kedu). Iz primjera se može iščitati kvaliteta odnosa prema nekome ili nečemu, 
kao i osjećaji radosti, zadovoljstva, straha, žalosti. Srce je često povezano i sa 
sastavnicom duša (duša od aveka) te su one tako stavljene u sinonimski od-
nos. »Stoga se duša može javiti kao ekvivalent za srce kada izražava: ‘deloka-
liziranost’ (srce je na mjestu komu = duša je na mjestu komu25), ‘ograničenost’ 
(u dubini duše = u dubini srca), ‘centar bola’ (boli srce koga = boli duša koga26) 
(Kovačević 2006: 121).« To je vjerojatno rezultat percepcije srca i duše kao po-
kretača organizma, pogotovo emotivnih svojstava čovjeka. Jedini frazem u ko-
jem je zabilježen bubreg je živet ko bubreg v loje, a označava zaštićenost i ugo-
du. somatska sastavnica revu javlja se samo u jednom frazemu korpusa, a fra-
zem u kojem je potvrđena izražava sporost radnje (vle s kaj ko črevu).27 sa-
stavnica hbet očekivano simbolizira čvrstoću, iako se u frazemu rajš naset 
na hpte ko paslušat kaga zapravo ističe težina radnje, dakle moguća slabost. 
Grbaa ima negativne konotacije te sastavnica hbet (iako sinonim) njome nika-
ko ne može biti zamijenjena. To upućuje na čvrstu strukturu frazema.
3.1.5. Područje – tijelo kao cjelina
Rijetke su sastavnice promatrana korpusa koje pripadaju ovome području, 
a rijetki su i frazemi u kojima su one potvrđene (N = 11). U korpusu je najče-
šće potvrđena sastavnica živec, a slijede kuža, krv i kust (duša je uvrštena pod 
područje – trup). Kako su živci povezani s emotivnom stranom čovjekova ži-
vota, njihova je funkcija i simbolika potvrđena i u frazeološkom korpusu. Tako 
frazemi sa sastavnicom živec simboliziraju uzrujanost, nemir i napetost (je-
met tenk žifc, matat žifc na pletino špico, zgebit žifc). U jednom se primje-
ru ovim somatizmom simbolizira smirenost i staloženost (jemet debil žifc).28 
Frazemi sa sastavnicom krv simboliziraju život (bet od kvi i msa), sa sastav-
nicom kost mršavost (kust i kuža), a somatizmom koža označava se ljudsko ti-
jelo kao cjelina (glidat pad kužo, bet muker do kuže).
4. Zaključak 
U radu su obrađeni frazemi sa somatskom sastavnicom na čabarskom po-
dručju. Strukturnom analizom utvrđeno je da su na promatranome području 
25 Potvrđeno i u čabarskim govorima.
26 Isto.
27 U korpusu nema potvrde za frazem iz hrvatske frazeologije biti slijepo crijevo čega.
28 Jednaka je simbolika sastavnice živac potvrđena i u hrvatskoj frazeologiji (prema Ko-
vačević).
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najbrojniji glagolski frazemi, posebno oni sa strukturom glagol + prijedlog + 
imenica. To se podudara s rezultatima istraživanja somatskih frazema u stan-
dardu.29 Izraženiju simboliku imaju konkretni dijelovi tijela vidljivi oku što po-
tvrđuje da su oni frazeološki produktivniji. Iznimka je somatizam sci (potvr-
đeno i u standardu). Među apstraktnim dijelovima tijela zastupljene su sastav-
nice duša i pamt koji zbog izražene simbolike i slikovitosti lako ulaze u fra-
zeme. Većina frazema zabilježena je u svim istraživanim govorima. Frazeološ-
ki je korpus vrlo sličan u mjesnim govorima Tršća i Prezida, dok neki od fraze-
ma sa somatskom sastavnicom zabilježeni u Čabru i Hrvatskom nisu potvrđeni 
u drugim sustavima. To su frazemi ko mezoc na plišaste glave (Ča), jzek ko 
kaa (Ča), natignet šubo (Ča), vle s kaj ko črevu (Hr). Razlike među proma-
tranim govorima najčešće su potvrđene na fonološkoj razini (jzek (tr) / jzok 
(pr); gva (Tr, Pr) / glva (Ča); srci (tr) / sci (Pr, Ča, Hr); obset šbo 
(tr) / abset š̣bo (pr); ku (Tr, Pr) / vku (Ča), dok su one na morfološkoj i 
leksičkoj razini minimalne ili ih uopće nema.
Najčešći zabilježeni somatizam je ret, a somatskim se frazemima na čabar-
skome području najčešće izriču negativne konotacije. Značenje je uglavnom 
uvjetovano vrstom somatizma te se tako uz sastavnicu duša ili sci očekuje po-
zitivno značenje (potvrđeni i primjeri s negativnim značenjem),30 a uz sastav-
nicu ret ili gbaa negativno značenje. Time se potvrđuje da na tvorbu frazema 
djeluju procesi izazvani nizom asocijativnih slika ili predodžbi koji se, između 
ostaloga, odnose i na sferu čovjekova tijela.
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Somatic phraseology of Čabar speeches
Abstract
Somatic idioms are those that have a part of the body as a component. This 
paper analyzes somatic idioms recorded in Čabar, a region of Gorski kotar. The 
basic structural and semantic characteristics of the observed idioms are exem-
plified by transcribed attestations. All examples were collected through field re-
search. Most of the expressions come from the local speech of Tršće, with some 
from Prezid, Čabar and the village of Hrvatsko.
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